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いる（Deshpande & Khan, 1999）．またPrevotella interme-
diaの溶血毒素（プレボリジンO）はストレプトリジンO
と同様に酸素で失活することが報告されている（Takada
K et al, 2003）．さらにP. intermediaはホスホリパーゼ
A，C活性を有する物質を菌体外に産生することが報告
されており細胞傷害への関与が示唆されている（Bulacz
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